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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี ้ มีว ัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมตามหลักวุฒิธรรม 
โดย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบกรณีศึกษา ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู
หลักสูตรการศึกษาทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน รวม 18 คน โดยผ่านการ
คัดเลือกแบบเจาะจงตามคุณลักษณะที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประเด็นคำถามเพ่ือ
การสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  




ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี และการปฏิบัติต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม ทักษะการดูแล
ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การส่งเสริมการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพและทักษะสังคมให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 3) หลักวุฒิธรรมควรนำมาบูรณาการเพ่ือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการ
จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 4) ครูและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดทำ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การผลิตและจัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความ
สะดวก เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 5) ผู้ปกครอง ครูและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียควรมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องตามหลักการมีส่วนร่วม โดย บูรณาการกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to study states, problems, and approaches in education 
and develop a process to encourage parents and teachers participation in Special Needs 
Education Management based on the principle of the Vuddhidhammas. This research is a 
qualitative case study research technique. The sampling group including the 18 of the school 
administrators, general teachers, special education teachers, and school stakeholders and 
selected by purposive sampling. The instrument used in this research was group discussion 
questions. The data analysis used content analysis method. 
The research results showed that 1) the school administrators, general teachers, special 
education teachers, and school stakeholders, had aware and gave emphasis to Special Needs 
Education Management differently; to improve developmental management and training for 
students with special needs to receive training, learning, and social skills 2) Both parents and 
teachers acquire knowledge, understanding, a positive attitude, and appropriate treatment with 
the caring skill of children with special needs and promote their education of full potential along 
with social skills 3) the principle of the Vuddhidhammas should be integrated to encourage 
parents and teachers participation with special needs education management 4) Both parents 
and teachers should be involved in the process of individual learner analysis and developed 
Individualized Education Program (IEP), An individual implementation plan (IIP), produce and 
provide materials and tools for learning management and develop the learner fully potential 5) 
Parents, teachers and school stakeholders should be ongoing joint activities in accordance with 
the principle of participation by integrating with the construction of Professional Learning 
Community (PLC) ,which is a modern science that empowered participation and this will result 
in effective development of children with special needs. 
 













จิตรลดารโหฐาน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยความตอนหนึ่งว่า “งานช่วยเหลือผู้พิการนี่ก็มีความสำคัญ
อย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากเป็นผู้พิการและอยากช่วยตัวเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงาน
อะไรเพื่อมีชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่
จะทำก็คือ ช่วยเขาให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2557) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และครูในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองที่ยึดติดกับความเคยชิน 
ซึ่งความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม ความไม่คุ้นเคยระหว่างผู้ปกครองและครู การขาดการจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้
ผู้ปกครองและครูเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม ขาดการสื่อสารเชิงข้อมูลในความเคลื่อนไหวของนโยบายโรงเรียน ทำให้
ผู้ปกครองไม่รับรู้ไม่ได้เข้ามาร่วมอย่างที่ควรจะเป็น การบริหารจัดการเวลาที่ไม่เหมาะสมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง         
อันเนื่องมาจากภารกิจในการทำงานประจำ ทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนได้ ปัญหา
ทัศนคติ ความคิดที่แตกต่างกันระหว่างครูกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพราะทั้งสองฝ่ายอาจมีจุดยืนและทัศนะหรือ
วิธีการในการปกป้องเด็กในมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด การไม่ยอมรับซึ่ง
กันและกัน ฉะนั ้นหนทางแก้ไขปัญหาจึงควรเสริมสร้างให้ผู ้ปกครองและครูเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
การศึกษา ให้ผู้ปกครองและครูเข้าใจพัฒนาการของเด็กของลูกหลานของตนเองและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ม.ป.ป. : 22) วิภาวรรณ โกธิศร 
(2557,644-645) ได้ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
จัดการเรียนร่วม คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้และความเข้าใจ
เรื่องการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ทั้งนี้  ผู้ปกครองบางคนไม่ยอมรับความบกพร่องของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ดังนั้นโรงเรียนควรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแก่
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานโรงเรียนที่
ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนร่วม การเยี่ยมบ้าน จัดทำเอกสารให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน





แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ได้กำหนดภารกิจด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครไว้
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: มหานครสำหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3: การศึกษาสำหรับทุกคน โดย
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
 




กำหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ไว้ 3 ตัวชี้วัดเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าว ซึ่งกรุงเทพมหานครมีความ
ตั้งใจและต้องการผลักดันให้เกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค (Equal Educational 
Opportunity) และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ (High – Quality Education) ในด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ที่
ระบุไว้ว่าภายปี พ.ศ.2575 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งจะต้องจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษโดย ในแผนระยะกลาง คือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 ได้ระบุให้สำนัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับทุกคน ซ่ึงสำนักการศึกษา ได้
กำหนดเป้าประสงค์ว่า ภายในปี พ.ศ.2560 เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องได้รับ
โอกาสทางการศึกษา โดยกำหนดกลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ตอบสนองเป้าประสงค์ มีการระบุรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานเจ้าภาพ
หลักไว้อย่างครอบคลุม (กรุงเทพมหานคร. 2557: 42-43) 
โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้เปิดโครงการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จากการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนของครู จากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ พบว่านักเรียนส่วนมากขาดสมาธิในการเรียน มีปัญหาด้านกระบวนการคิด และมีความยุ่งยากในการ
เรียนรู้ โดย ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการคัดกรองนักเรียนทุกคน ทีก่ำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 
5 ในปีการศึกษา 2554 ด้วยเครื่องมือคัดกรอง Color Metrics โดยทำการคัดกรองด้านการอ่าน การสะกดคำ 
ด้านการคิดคำนวณ และเชาว์ปัญญา จากรายงานผลการคัดกรองนักเรียน พบว่ามีนักเรียนที่มีความบกพร่องด้าน
การเรียนรู้ (Learning Disorder) ทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ และเด็กสมาธิสั้น กระจายอยู่
ตามชั้นเรียนต่างจำนวน 35 คน โดยจำแนกตามประเภทของความบกพร่อง ดังนี้ 1) นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา จำนวน 3 คน 2) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 27 คน 3) นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย จำนวน 2 คน 4) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ จำนวน 3 คน และ
ในจำนวนทั้งหมดนี้ สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 29 คน  (โรงเรียนวิชากร. 2557: 15) 
จากข้อมูลข้างต้นเมื่อพิจารณาอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายแล้ว จะเห็น
ได้ว่าเด็กทุกคนพึงได้รับการดูแลจากผู ้เกี ่ยวข้องอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม เพื ่อส่งเสริมพัฒนาการให้
เจริญเติบโตตามวัย โดยเฉพาะการดูแลส่งเสริมจากผู้ปกครองและครู ซึ่งมีความใกล้ชิดและมีอิ ทธิพลต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน โรงเรียนวิชากรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการจัด
การศึกษาพิเศษตามแผนงาน โครงการของโรงเรียน อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา 
ผลการประเมินจากรายงานประจำปี ตลอดจนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.  รอบ 3 ได้ระบุจุดพัฒนาว่า ไม่พบการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและครูในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในโครงการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมตาม
ความสำคัญจำเป็น ผู้วิจัยจึงมีความเชื่อว่า การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการส่งเสริมการมีส่วน
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 




ร่วมของผู้ปกครองและครูในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กรณีศึกษา โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง 











 กลุ ่มเป้าหมายที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ บุคคลที ่มีส ่วนเกี ่ยวข้องกับสถานศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมตามหลักวุฒิธรรม 
โดย จำแนกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเรียนร่วม)  5 คน ครูสาย
งานการสอน 5 คน (ครูการศึกษาพิเศษ 3 คน ครูหลักสูตรการศึกษาทั่วไป จำนวน 2 คน) ผู้ปกครองนักเรียน 5 
คน (ผู้ปกครองนักเรียนเรียนร่วม 3 คน ผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรการศึกษาทั่วไป 2 คน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
คน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 2 คน คณะกรรมการชุมชน 1 คน) รวมทั้งสิ้น 18 คน 
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่  การบูรณาการหลักวุฒิธรรม 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  พื้นที่ในพัฒนารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง



















 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) โดย
ดำเนินการ ดังนี้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประเด็นคำถามเพ่ือใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยประเด็นคำถามเพ่ือใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 4 ประเด็น ดังนี้  
 ประเด็นคำถามที่ 1 สภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนของท่านเป็นอย่างไร 
ผู้ปกครองและครูมีกิจกรรมร่วมกันมากหรือน้อยอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร และมีปัญหา อุปสรรคอย่างไร 
 ประเด็นคำถามที่ 2 หลักพุทธิธรรม: หลักวุฒิธรรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม อย่างไร 
 ประเด็นคำถามที่ 3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการจัดการศึกษา
พิเศษเรียนร่วม ทั้งในระดับบุคคลและโรงเรียน ควรมีการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม อย่างไร 
 ประเด็นคำถามท่ี 4 ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอื่น ๆ ของท่าน 
  โดยประเด็นคำถามในการสนทนากลุ่มผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิธีวิทยาการวิจัย และศึกษานิเทศก์  รวม 5 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง และความเหมาะสม 
ด ้วยการหาค ่าด ัชน ีความสอดคล ้องระหว ่างข ้อคำถามก ับว ัตถ ุประสงค ์ ( Index of Item Objective 



















  ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ใช้
ประเด็นคำถามสำหรับการสนทนากลุ่ม โดยการนัดหมาย และส่งประเด็นคำถามสำหรับการสนทนากลุ่มล่วงหน้า
ให้เป็นรายบุคคล จากนั้นดำเนินการสนทนากลุ่มตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้นัดหมายกับผู้เข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มจำนวน 18 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
ตามหลักวุฒิธรรม ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดย การจัด
ชุดข้อมูลที่เหมือนกันในแต่ละประเด็นคำถาม และสรุปเป็นภาพรวมในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน ผู้ปกครองและครูมีกิจกรรมร่วมกันมากหรือ
น้อยอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร และมีปัญหา อุปสรรค ดังนี้ 
1.1 สภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู
พบว่าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนมากมีแนวทางการจัดการเรียนร่วม โดยให้ความช่วยเหลือเด็กเป็น
รายบุคคล มีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP) จัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการในด้านวิชาการและด้านการเคลื่อนไหว ครูมีการจัดทำสื่อการสอน
สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ ส่งเสริมให้เด็กที่มี




ในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย วันละ 1 – 2 ชั่วโมง หรือ มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับความต้องการพิเศษของเด็ก 
การสอนเด็กอาจกระทำเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มเล็ก และสอนในเนื้อหาที่เด็กไม่ได้รับการสอนในชั้นปกติ 
หรือเนื้อหาที่เด็กมีปัญหา         
1.2 สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนผู้ปกครอง
และครู ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม โดยมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนสำหรับเด็กเรียนร่วม และลงนามในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) มีการประสานความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเด็กร่วมกัน กรณีท่ีเด็กเรียนร่วมมีปัญหาด้านการเรียนและพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ที่
อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ตามกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนซึ่งครูการศึกษาพิเศษจะออกไปเยี่ยม









ตนเองไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ การจัดการศึกษาต้องเป็นภารกิจของโรงเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่ยอมรับ
ในความพิการของลูก จึงไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้  
โรงเรียนให้ความสำคัญกับการจัดประชุมปรึกษาหารือ และมีครูแกนนำการศึกษาพิเศษใน








            2. หลักวุฒิธรรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูใน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ดังนี้ 
         หลักวุฒิธรรม 4 เป็นธรรมเป็นเครื่องเจริญ, คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอก เป็นการคบหา
กัน ทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน ทุกคนเอาใจใส่เล่าเรียนหาความรู้ความจริง คิดหา
เหตุผลโดยถูกวิธี ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องถูกหลักธรรมทางพุทธศาสนา การจัดการเรียนร่วมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ครู และผู้ปกครอง ต้องติดต่อสื่อสาร พูดคุยกันเสมอ ทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน พฤติกรรม การ
ร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน อย่างมีเหตุผล บางเรื่องต้องอาศัยผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ ในบางครั้งผู้ปกครองบางคน
มีปัญหาส่วนตัว เช่น เป็นผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา  มีปัญหาทางเศรษฐกิจ บุคลิกภาพไม่เป็นมิตร จึงขาด
ความร่วมมือ เป็นต้น 
     ในสถานศึกษา พบว่า การจัดการเรียนการสอนของครูการศึกษาพิเศษ ครูมีการผลการประเมิน
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การหาสาเหตุของปัญหา การ




    ศาสตร์สมัยใหม่ที่ควรนำมาบูรณาการกับหลักวุฒิธรรม เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง ที่จะนำรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและครูในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมไปใช้โดยตรง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เอื้ออำนวยให้เกิดการ
สร้างความรู้ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล มีการสร้างเครือข่าย การบริหารและจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม
หรือผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC)  
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 




3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  ทั้งในระดับ
บุคคลและโรงเรียน ควรมีการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการ
จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
  จากการสนทนากลุ่ม ทำให้ทราบแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการ
จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ที่สอดคล้องกับแนวคิดข้ันตอนการมีส่วนร่วมของ Fornaroff (1980) ดังนี้ 
  3.1 การร่วมคิด ผู้บริหาร ครูประจำชั้น ครูการศึกษาพิเศษ และครูทุกคนที่สอนห้องที่มีเด็ก
พิเศษเรียนร่วมอยู่ต้องร่วมคิดกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษในแต่ละปีการศึกษาว่า มีแนวทางการจัดชั้น
เรียนอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือคงเดิม 
  1. ครูมีการวิเคราะห์ผู ้เร ียนเป็นรายบุคคล เพื ่อนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนรายบุคคล มีกระบวนการวัดผลเป็นรายบุคคล ทำให้ครูสามารถทราบ
ระดับความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนแต่ละคนได้และมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล  
  2. ครูและผู้ปกครองร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ ดูแลผู้เรียน
ร่วมกัน โดยอาจออกแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือ แบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อจะได้เป็นหลักฐาน
ร่องรอย ครูเป็นคนคิดและประเมินเด็กก่อนโดยการใช้แบบประเมินทักษะพื้นฐานสำหรับผู้เรียน เพื่อจะได้ทราบ
จุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนและจะได้วางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้ตรงตามศักยภาพ ผู้ปกครองและ
ผู้บริหารเข้ามารับฟัง เสนอแนวทาง ชี้แนะ และลงนามมร่วมกัน 
 3. โรงเรียนต้องให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผนจัดการเรียนการสอน การทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ในบางครั้งผู้ปกครองอาจจะนำกิจกรรมดี ๆ จากที่อื่น ๆ มาสอนหรือแนะนำให้โรงเรียน
ได้นำมาใช้สอนนักเรียนเพิ่มเติมจากที่โรงเรียนได้วางแผนไว้แล้ว จะทำให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  3.2 การร่วมวางแผน / ร่วมติดตาม 
   1. มีการประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนรายบุคคล เพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนมากขึ้น และมีการสรุปแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี เพ่ือจะได้ทราบความก้าวหน้าของผู้เรียนและมีการปรับปรุง ทบทวน และติดตามแผนสม่ำเสมอ 
  2. ครูประจำชั้นเดิม ครูการศึกษาพิเศษ ครูแนะแนวร่วมวางแผนการจัดทำ IEP ของนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ และแนวทางการคัดกรองด้วยแบบ SDQ เพื่อส่งต่อนักจิตวิทยาคลินิก และทีมสหวิชาชีพใน
การดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   3. ครูการศึกษาพิเศษประสานความร่วมมือกับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา ผู้ปกครองในการ
ดูแลติดตามการศึกษาและการปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษท้ังรายเก่า และรายใหม่ ครูแนะ
แนวประสานความร่วมมือกับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา ผู้ปกครอง ดูแลด้านสุขภาพจิตของเด็กปกติและเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในการเรียนร่วม   








 5. พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีการอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจในงานบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ตลอดจนการจัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการให้
ความช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 การร่วมดำเนินงาน 
   1. ทุกฝ่ายต้องร่วมดำเนินงานและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ 
กิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น แต่ถ้าเป็นเรื่องการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนสามารถสอนในชั้นเรียนและอาจจะ
เชิญผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสอนเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีประโยชน์ร่วมกันได้ 
   2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการรเรียนการสอน 
   3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
กำหนด เช่น การจัดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ให้กับนักเรียน โดยการเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นพ่อแม่ และ
ผู้ปกครองนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้จากครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเป็นพ่อแม่ และผู้ปกครอง 
  4. กรณีเด็กเก่า ครูการศึกษาพิเศษ ครูประจำชั้นใหม่ ครูประจำวิชา ดำเนินการจัดทำ IEP 
นำเสนอต่อผู้ปกครอง ผู้บริหาร ตามลำดับ  
  5. กรณเีด็กใหม่ ครูประจำชั้นทำ SDQ ครูแนะแนวแปลผล ตรวจสอบผลการเรียน ส่งต่อทีมสห
วิชาชีพ นักจิตวิทยาคลินิก จิตแพทย์เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ประสานความร่วมมือกับครูประจำชั้น 
  6. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครองและครูในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม มีข้อดี คือ ลดความรู้ สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพ่ิม
ความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธ
กิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือ
เป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น มีข้อเสีย คือ ผู้ปกครอง อาจขาด
รายได้หรือต้องสละเวลาหากต้องเข้าร่วม PLC กับครูผู้สอนบ่อยครั้ง 
  7. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นการทำงานที่เป็นที่ยอมรับ นับถือ การ
ทำงานด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ถ้าใช้กับคนเรียกว่า Professor คือ คนที่เชี่ยวชาญหรือเก่งในเรื่องนั้น ๆ และ
ยังรอบรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ด้วย การทำงานอย่างมืออาชีพ จึงเป็นการทำงานที่คนทำต้องรู้และ
เข้าใจประเด็นปัญหาและความต้องการ สาเหตุ มีความรู้หรือหลักการในการแก้ปัญหา  การบูรณาหลักพุทธธรรม 
จะช่วยให้หล่อหลอม กล่อมเกลาจิตใจให้กับคนทำงาน  และผู้ร่วมเรียนรู้ยิ่งขึ้น แต่มีข้อควรระวัง คือ ในการ









                 3.4 การร่วมประเมินผล 
   1. โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยคำนึงถึงพัฒนาการและคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นสำคัญ และกำหนดนโยบายให้ครูผู้สอนที่ัรับ
ผิดชอบการจัดการเรียนร่วมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ทุกคน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม และดูแลนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างถูกวิธี มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) มีการผลิต และจัดหา สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้  
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ ครูมีการประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับความสามารถผู้เรียนเฉพาะ
บุคคล และเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โครงการผลิตสื่อการสอน ครูเป็นผู้ประมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน  
  3. โรงเร ียนม ีการประช ุม Case Conference โดย ทีมสหว ิชาช ีพ จ ิตแพทย ์เด ็ก จาก
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหราชการุณ์ ผู้บริหาร ครูประจำชั้น ครูการศึกษาพิเศษ ครูแนะแนว เพ่ือสรุป Case ของ
ผู้เรียนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเป็นรายกรณี ก่อนนำส่งทีมสหวิชาชีพเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้เรียนใหม่ 
และสำหรับผู้เรียนเก่ามีการติดตามผลทุก 1 เดือน เพ่ือประเมินพัฒนาการ 
  4. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือประเมินผลการดำเนินการของครูในการดูแลนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษและนักเรียนปกติต่อจากทีมสุขภาพจิตของทีมสหวิชาชีพ ซึ่งดำเนินการประเมินผลเป็นระยะ 
ๆ โดย ผู้บริหาร ครูประจำชั้น ครูการศึกษาพิเศษ และครูแนะแนว ตลอดปีการศึกษา 
  5. ในโรงเรียนนอกจากผู้บริหาร คณะครูจะร่วมกันติดตาม นิเทศการเรียนการสอนแล้ว อาจจะ
เชิญผู้ปกครองมาร่วมสังเกตและนิเทศการสอนร่วมกันได้ หรือการประเมินผล ทางโรงเรียนอาจจะมีใบประเมิน/
แบบประเมินให้ผู้ปกครองร่วมประเมินผลบุตรหลานเมื่ออยู่ที่บ้าน เช่น การทำการบ้าน เป็นต้น 



















การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน เป็นทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้ 
1. การเตรียมบุคลากร ตามหลัก สัปปุริสสังเสวะ ในกระบวนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
นั้น จุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคลผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการแต่ละขั้นตอน มีความแตกต่างกันไปตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละบุคคล ในขั้นต้นนี้ จึงจำเป็นต้องกำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือกำหนดจุดมุ่งหมาย
ของการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงธรรม ในที่นี้หมายถึง ความรู้ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติ





เรียนรู้ และเข้าใจต่อบทเรียนนั้น ๆ ทั้งนี้ กรณีเด็กที่มีความต้องการซึ่งมีความรู้สึกนึกคิด สภาพทางกาย หรือ
กระบวนการคิดแตกต่างจากเด็กปกติ ย่อมมีความอ่อนไหวต่อกระบวนการเรียนรู้ที่มากกว่าเด็กปกติเช่นกัน การ
สร้างเจตคติที่ดีต่อครูผู้สอน ทั้งความไว้ใจ เชื่อใจ การมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ย่อมมีผล
อย่างมากต่อความสำเร็จในกระบวนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม   
3. การดำเนินงานตามหลัก ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ในทางพุทธศาสนา หากเรียนรู้ธรรมโดยขาด
การปฏิบัติย่อมมิใช่การเรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้อง แต่ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามธรรม หรือความรู้ ที่ได้รับ
ฟัง ได้ผ่านตรึกตรองมานั้น การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดย่อมเกิดจาก ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การปฏิบัติให้
ครบถ้วน สมควรแก่ธรรมหรือความรู้ ปฏิบัติให้ตรงตามจุดมุ่งหมาย ดังนั้น ในการปฏิบัติธรรมนั้นนอกจากจะต้อง
รู ้ข้อธรรม หรือในที ่นี ้หมายถึงความรู ้ที ่จำเป็นในกระบวนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมแล้ว  ยังต้องรู้
จุดมุ่งหมายของกระบวนการแต่ละข้ันตอนด้วย จึงจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนตามหลัก โยนิโสมนสิการ การจัดสรรปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายในควบคู่กัน คือ การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดี และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดพิจารณา ทั้ง 




มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อ และมีพฤติกรรมทีส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเด็กปกติทั่ว ไป 
หลักการแบบโยนิโสมนสิการ ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความศรัทธา มี
ความตั้งใจ และใฝ่เรียนรู้ ช่วยทำให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้เร็ว และเข้าใจต่อบทเรียนได้
ง่ายซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนปกติ คลินิกวิชาการ หรือกิจกรรมบำบัด
ต่าง ๆ การสร้างเจตคติที่ดี มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาทั้งในเด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 





ย่อมมีความต้องการที่จะเข้าเรียน ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ การถ่ายทอดความรู้ย่อมมี
ประสิทธิภาพมากกว่าสอดคล้องกับ วศิน ประดิษฐศิลป์ (2557) ที่กล่าวถึงพระไพศาล วิสาโล ที่ให้ความหมายถึง
การเรียนรู้ในทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการรับรู้ตรงตามความเป็นจริงก็คือ“สติ” ซึ่งช่วยให้บุคคล
รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นในใจ สามารถยกจิตจากอารมณ์และรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่กำลังประสบอย่าง
ตรงตามความเป็นจริงได้ด้วยการฟังอย่างมีสติ (Active Listening) ปลอดจากอคติ และสมมติฐานล่วงหน้านั่นเอง 
สติหากมีกำลังเพียงพอและต่อเนื่อง ยังจะช่วยให้บุคคลมองเห็นตัวเองอย่างลึกซึ้ง การรับรู้ การคิด และการปฏิบัติ
นี้ ในที่สุดก็จะเชื่อมกันเป็นวัฏจักร เพราะเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง นอกจากจะช่วยให้รู้จักคิดได้ดีขึ้นและเกิดความรู้
ใหม่แล้ว ยังทำให้เกิดทัศนคติใหม่เกิดความใฝ่รู้ มองสิ่งต่าง ๆ ว่าเอ้ือให้เกิดปัญญาได้ อีกท้ังยังอาจเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อผู้อื่นมากขึ้น เช่น เห็นว่าการร่วมมือกันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น ทัศนคติเหล่านี้ย่อมเปิดใจให้รับรู้สิ่ง
ต่าง ๆ ได้มากขึ้นละเอียดถี่ถ้วนขึ้น เป็นการเพิ่มสมรรถนะในการใช้อินทรีย์ให้เกิดประโยชน์ การรับรู้เช่นนี้ย่อม
ส่งผลให้เกิดการคิดและการปฏิบัติที่เกื้อกูลเป็นกุศลมากขึ้น เอื้อให้เกิดความเจริญแห่งปัญญาและนำไปสู่ความ
งอกงามแห่งชีวิตและสังคมในที่สุด 
   สำหรับการบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูใน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมนั้น การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นการทำงานที่เป็นที่
ยอมรับ นับถือ การทำงานด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรื อความชำนาญในเรื่องนั้น 
และยังรอบรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ด้วย การทำงานอย่างมืออาชีพ จึงเป็นการทำงานที่คนทำต้องรู้และ
เข้าใจประเด็นปัญหาและความต้องการ สาเหตุ มีความรู้หรือหลักการในการแก้ปัญหา การผนวกหลักธรรมมะ จะ
ช่วยให้หล่อหลอม กล่อมเกลาจิตใจให้กับคนทำงาน สอดคล้องกับ วรลักษณ์ ชูกำเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง. 
(2557) ได้ทำการวิจัยเรื่อง โรงเรียนแห่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็น
หัวใจสำคัญ ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ แบบร่วมมือร่วมพลังในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบร่วมมือ  ร่วมพลังในโรงเรียน
ประถมศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอนคือ 1) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล โดยใช้การอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการภายในโรงเรียน และการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน 2) การพัฒนาศักยภาพระหว่างบุคคลมี
ขั้นตอนสำคัญ 6 ขั้น ที่มีลักษณะเป็นวงจร 3. การพัฒนาศักยภาพขององค์กรโดยการเตรียมความพร้อมด้าน
ปัจจัย สนับสนุนทั้งด้านโครงสร้างการสนับสนุนทางสังคมและการสนับสนุนด้านภาวะผู้นำ  ผลการทดลองสร้าง














ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) แผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) มีการผลิต และจัดหา สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบุคคล รวมทั้ง
ใช้การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา
ของผู้เรียน และได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการวัดผลและประเมินผลทางการ
ศึกษา โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โครงการผลิตสื่อการสอน ครูเป็นผู้ประมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน สอดคล้องกับ รจเรข พะยอมแย้ม (2553) กล่าวว่า ควรมีการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ครูควรมีการประเมิน และรายงาน
ความก้าวหน้าของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทบทวน และปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 








เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และกำหนดจุดมุ่งหมายของแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
หรือความรู้ที่จำเป็น และสามารถกำหนดผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้ันตอนได้อย่างเหมาะสม 
2) ในการพัฒนาผู้มีส่วนร่วมกระบวนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมสำหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ ผู้มีส่วนร่วมฯแต่ละคน สามารถเป็นได้ทั้งสัตบุรุษ หรือผู้เชี่ยวชาญ ในขั้นตอนหนึ่ง และสามารถ
เป็นผู้เข้ารับการพัฒนาในขั้นตอนอื่นๆได้ ขึ้นอยู่กับความเชียวชาญ ความรู้ในธรรมเฉพาะเรื่องของแต่ละบุคคล 
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